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度、最低気温も約マイナス 30度である。名寄市は交通の要衝地となっている。人口規模は約 2万 8千人、世
帯数が 1万 4千世帯で平成の大合併以来、減少傾向にある。高齢化率は 65歳以上で約 31％（約 8千人）で






市内の要所を結んでいる状況である。学校は現在、小学校が 8校（平成 28年度末に 2校廃校）で全児童生徒
数が約 1,339名、中学校が 4校で生徒数が 691名（平成 28年 4月現在）、高等学校 2校で生徒数は 719（平





























































写真 2 子ども食堂「だだちゃ」ののれん 
写真 3 メニューの看板 
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 子どもの学習支援 子どもの居場所  
 
 

























成 28年度は、実施初年度ということもあり 1回のみの開催であった。説明・研修会は平成 28年 10月 26日








図－1 基本プログラム 1 （子ども食堂開催時） 
 
図－2 基本プログラム 2 （子どもの学習支援・子どもの居場所づくり） 
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必要経費等を検討した（2015年 10月頃～2016年 2月頃）。その基本的成果は、先述した全体像となった。 











































































写真 4 検討を重ねるメンバー 
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３．実践結果 
 本プロジェクトは平成 28年 8月～12月の 5ヶ月で計 8回開催された。子どもの学習支援と居場所づくり
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表－1 子ども食堂のメニュー 
8月12日 カレーライス サラダ デザート
10月22日 風連のジンギスカン（煮込み） サラダ スープ
11月12日 ミートスパゲッティ サラダ スープ
12月17日 ハヤシライス サラダ スープ
子ども食堂のメニュー















回数 日付 大学生 教員（筆者含む） 延総数 子ども食堂開催の有無
第1回 8月12日 8名 4名 11名 子ども食堂有
第2回 10月14日 5名 2名 6名
第3回 10月22日 8名 3名 10名 子ども食堂有
第4回 11月4日 7名 2名 9名
第5回 11月12日 10名 1名 11名 子ども食堂有
第6回 11月25日 4名 1名 5名
第7回 12月9日 5名 1名 6名









































10月の約 1ヶ月間において「ページビュー数」は 129であり、「ページ訪問者数」は 115であった。最も
多いのは 10月 7日の双方とも 16であり、次いで 10月 11日であった（ページビュー数；10・ページ訪問者




数を見れば、ページビュー数で第 1位は北海道札幌市であるが、第 2位は東京都（新宿区）、第 3位は静岡県
（沼津市）であった。また、道内と道外に分けページビュー数とページ訪問数の割合を見ていただきたい（図
－5・図－6）。ページビュー数の道内外の割合は、道内が 35％、道外が 64％と道外の割合が高い。しかしペ
ージ訪問数の道内外の割合を見れば、道内が 63％であり、道外 36％となっている。これらのことからアクセ 




























都道府県 市区町村 ページビュー数 ページ別訪問数
北海道 札幌市 22 22
東京都 新宿区 19 18
静岡県 沼津市 15 10
神奈川県 横浜市 13 10
北海道 旭川市 10 8
東京都 港区 8 7
北海道 名寄市 4 3
宮城県 仙台市 3 3
大阪府 大阪市 3 3
不明 不明 2 1
北海道 江別市 2 2
北海道 北見市 2 2
東京都 豊島区 2 2
北海道 芦別市 1 1
北海道 千歳市 1 1
北海道 函館市 1 1
北海道 岩見沢市 1 1
北海道 帯広市 1 1
青森県 青森市 1 1
岩手県 宮古市 1 1
岩手県 盛岡市 1 1
山形県 寒河江市 1 1
群馬県 高崎市 1 1
東京都 千代田区 1 1
東京都 八王子市 1 1
東京都 渋谷区 1 1
神奈川県 茅ヶ崎市 1 1
新潟県 新潟市 1 1
静岡県 浜松市 1 1
愛知県 名古屋市 1 1
大阪府 箕面市 1 1
愛知県 今治市 1 1
福岡県 福岡市 1 1
岩手県 奥州市 1 1
東京都 中央区 1 1
東京都 板橋区 1 1
神奈川県 湖南市 1 1
表－4 都道府県別のページビュー数とページ訪問数
図－4 ページビュー数のマップグラフ 
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都道府県 ページビュー数 都道府県 ページビュー数
北海道 45 東京都 34
青森県 1 神奈川県 15
岩手県 3 静岡県 16
宮城県 3 愛知県 2
新潟県 1 大阪府 4
山形県 1 福岡県 1






















































































































































1 湯浅誠（2016）「「こども食堂」の混乱、誤解、戸惑いを整理し、今後の展望を開く」（2016年 10月 16日）
https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161016-00063123/ (最終アクセス 2017.3.1). 
2 地方都市における子どもの学習支援やフリースペースの実践等を取り上げた数少ない文献として以下のものがある。志賀信






https://news.yahoo.co.jp/byline/yuasamakoto/20161016-00063123/ (最終アクセス 2017.3.1). 
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